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Introdução: As restaurações estéticas, como o fechamento de diastemas, têm sido 
bastante procuradas por conta da importância das estética no nosso meio de convivência. 
Anamnese: Paciente FSP, sexo feminino, 20 anos, procurou atendimento odontológico após 
término de tratamento ortodôntico queixando-se de problemas na estética por conta de 
diastemas na região anterior superior, sendo que um já havia sido fechado, porém havia 
excesso de material causando irritação das papilas interdentais. Procedimentos clínicos: 
Foi realizada moldagem superior utilizando silicone de condensação pesado e leve e 
inferior com alginato, obtenção dos modelos em gesso especial tipo IV e pedra tipo III, 
respectivamente, enceramento do modelo superior com cera para escultura macia, molde 
do modelo encerado com silicone de condensação pesado e leve e confecção de mock-up, 
remoção da restauração anterior com pontas diamantadas, restauração dos dentes a partir 
do mock-up com resina bisacrílica, acabamento com pontas diamantadas e polimento. 
Evolução: Foi com o otimismo e cooperação da paciente, pudemos aproveitar melhor 
o tempo de cada sessão, fazendo o trabalho render mais.  Conclusão: Dentro do tempo 
previsto, o caso foi realizado com sucesso, paciente muito satisfeita com o resultado de 4 
sessões, estética restaurada e melhora da saúde gengival.
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